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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ  
ДЛЯ СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
У РАЗІ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СПОРТУ
Комерціалізація сфери спорту і бажання досягнення спортивного 
результату незалежно від використовуваних засобів, що впливають на 
репутацію як самої спортивної організації, її засновників (учасників), 
так і, в окремих випадках представленої держави, призвели до появи 
таких проблем, як: вживання заборонених у спорті засобів і методів (до-
пінг), договірні матчі, спекуляції з вхідними квитками, збільшення спор-
тивного травматизму і багато іншого.
У цьому зв’язку особливої актуальності набуває розробка правового 
механізму протидії даним явищам. І, це в першу чергу стосується вдо-
сконалення механізму відповідальності у сфері спорту.
Одним із засобів протидії має стати Закон України «Про запобігання 
впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних 
змагань» від 03.11.2015 № 743-VIII (далі-Закон), який визначає засади, 
особливості суб’єктів і заходів запобігання та виявлення зазначених по-
рушень і усунення їх наслідків, а також відповідальність за них.
Згідно Закону, спортивна організація визначена як громадське 
об’єднання, що здійснює керівництво спортом або одним з його видів, 
визнаних в Україні, відповідно до закону. Спортивними організаціями 
визнаються спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, 
громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, Націо-
нальний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України, які 
набувають статусу суб’єктів протидії корупційним правопорушенням 
в разі наявності компетенції по організації та забезпеченню проведення 
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офіційних спортивних змагань і визначення результатів цих змагань, 
проведення відповідних перевірок і прийняття рішень за їх наслідками.
Корупційним правопорушенням, що впливає на результати офіційних 
спортивних змагань, є вчинення хоча б одного з таких діянь:
1) підкуп спортсменів, осіб допоміжного спортивного персоналу, які 
беруть участь у спортивному змаганні, посадових осіб у сфері спорту, 
примушування або підбурювання їх до таких діянь чи вступання з ними 
у змову стосовно результату офіційного спортивного змагання (договір-
ного поєдинку) або стосовно надання ними ексклюзивної спортивної 
інформації;
2) отримання спортсменами, особами допоміжного спортивного 
персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовими осо-
бами у сфері спорту грошей, цінних паперів, іншого майна, користуван-
ня послугами майнового характеру, отримання інших вигод і переваг 
внаслідок діянь, зазначених у пункті 1, чи несанкціонованого викорис-
тання ними ексклюзивної спортивної інформації.
Дії зазначених осіб можуть призвести до притягнення їх до кримі-
нальної та адміністративної відповідальності та здійснюють безпосеред-
ній вплив і на саму спортивну організацію, в складі якої вони перебува-
ють. Це може призвести до порушення її майнових та немайнових інтер-
есів, що полягає в наступному:
1. Припинення існуючих правовідносин зі спонсорами або обмежен-
ня обсягу їх допомоги. Відмова спонсорів від майбутніх контрактів зі 
спортивними організаціями;
2. Зменшення відвідуваності глядачами змагань за участю такої 
спортивної організації;
3. Відсторонення спортивної організації від участі в комерційних 
змаганнях; переведення до участі в турнірах або лігах з нижчим рівнем 
кваліфікації спортсменів та/або команд; позбавлення очок, балів і т.д., 
що призводить до втрати раніше займаного місця в таблиці результатів;
4. Втрата інтересу спортсменів високого рівня до перебування в скла-
ді спортивної організації та перехід до іншої;
5. Втрата інтересу іншими спортсменами до потрапляння в склад 
спортивної організації;
6. Відсутність пропозицій або розірвання існуючих договорів щодо 
прав на висвітлення спортивних змагань;
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7. Падіння обсягів реалізації товарів та спортивної атрибутики з ви-
користанням символіки, логотипів та інших засобів індивідуалізації 
спортивної організації;
8. Заподіяння шкоди діловій репутації спортивної організації.
Правовою підставою захисту порушених інтересів спортивної орга-
нізації є положення ст. 18 Закону, за якою суб’єкти (фізичні і юридичні 
особи), права і законні інтереси яких порушено внаслідок корупційного 
впливу на результати офіційного спортивного змагання чи порушення 
заборони розміщення ставок на спорт, мають право на відновлення сво-
їх прав і відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення їхніх прав 
і законних інтересів.
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ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ІММОБІЛІАРНОГО 
ОБОРОТУ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Вимога про відображення змін правового статусу учасників іммобі-
ліарного обороту в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме май-
но є наслідком реалізації принципу публічності. Така ідея породжена 
метою запобігання самої можливості недобросовісної поведінки з боку 
його учасників, а також забезпечення доступності відповідної інформа-
ції для третіх осіб.
Однак, не дивлячись на впровадження такого запобіжного заходу, на 
практиці виникають ситуації, коли інтереси учасників іммобіліарного 
обороту все ж таки потребують захисту. Хрестоматійним прикладом на-
веденого, може слугувати ситуація, коли «А» отримує нерухомість від 
«В» шляхом вчинення шахрайських дій і одразу реєструє право власнос-
ті. Перш ніж «В» дізнається про факт вчинення шахрайства, «А» продає 
нерухомість «С». Отже, у зв’язку із наведеним, на практиці виникає 
одразу два питання: 1) Чи може «В» витребувати свою власність від «С»? 
2) Який механізм фінансової компенсації попередньому власнику в разі 
неможливості витребування нерухомого майна?.
